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D E P A R T A M E N T  D E  P R O J E C T E S  A R Q U I T E C T O N I C S
E S C U E L A  T E C N I C A  S U P E R I O R  D E  A R Q U I T E C T U R A  D E  B A R C E L O N A
U N I V E R S I T A T  P O L I T È C N I C A  D E  C A T A L U N Y A
S A T E L L I T E  I M A G E R Y  
U R B A N  W O O D L A N D S
TAV.01  Vancouver: Stanley Park
TAV.02  Seattle: Bainbridge Island Groves
TAV.03  Portland: Forest Park
U R B A N  G R A S S L A N D S
TAV.04  Detroit & Windsor: Detroit’s Urban Meadows
TAV.05  Toronto: The Leslie Street Spit
TAV.06  Minneapolis & St. Paul: The Mississippi River Shores
U R B A N  S H R U B L A N D S
TAV.07  San Francisco: Marin Headlands
TAV.08  Los Angeles: The San Gabriel Mountains
TAV.09  Tijuana & San Diego: The Tijuana River Estuary
U R B A N  W E T L A N D S
TAV.10  Washington: Theodore Roosevelt Island
TAV.11  New York: The Hackensack Meadowlands
TAV.12  Miami: The Everglades
U R B A N  D E S E R T S
TAV.13  Ciudad Juarez & El Paso: The Franklin Mountains
TAV.14  Phoenix: The South Mountains
TAV.15  Las Vegas: Red Rock Canyon
Note: Each Case Study is represented at the following scales: 1:1,000,000; 1:100,000; 1:10,000; 1:1,000 on the left page and it is scaled to fit the entire page on the right.






























